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 爲 計 田 　 歩 　 美　（大学院人文科学総合研究科
  臨床心理学コース修了）
 竹 　 内 　 　 　 彩　（大学院人文科学総合研究科
  言語・文学専攻日本語日本文学コース博士前期課程 2 年）
 野 見 山 　 亜 沙 美　（大学院人文科学総合研究科
  言語・文学専攻日本語日本文学コース博士後期課程 3 年）



















書館」 では、新しい学習形態である 「アクティブラーニング」 に対応したス
ペースを、洗練されたデザインで館内に設定していることが、受賞理由のひ
とつとなっていた。いま、大学図書館は、研究教育支援や機関リポジトリな
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